



































































AST  26 U/L (10-40)
ALT  22 U/L (5-45)
LDH 174 U/L (200-400)
γ-GTP  54 U/L (16-73)
CK 120 U/L (50-230)
総コレステロール　218 mg/dL (150-219)
LDL コレステロール120 mg/dL (70-139)
HDLコレステロール　70 mg/dL (41-80)
中性脂肪          140 mg/dL (50-149)
空腹時血糖　　　   88 mg/dL (70-110)
TSH                        4.0 μU/mL (0.4-4.0)
遊離トリヨードサイロニン　 2.5pg/mL (2.2-4.5)
遊離サイロキシン           1.1　ng/dL (0.8-1.9)
